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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa sebesar 45% (45 
remaja) mempunyai tingkat aktivitas fisik dalam kategori sedang, sebesar 8% (8 
remaja) dalam kategori rendah, dan sebesar 47% (47 remaja) dalam kategori 
tinggi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas fisik 
remaja laki-laki dan perempuan yang mengikuti car free day Dago Kota Bandung 
mempunyai tingkat aktivitas fisik dalam kategori tinggi. Hal tersebut tidak lepas 
dari banyaknya remaja yang datang ke car free day Dago Kota Bandung adalah 
masih berstatus pelajar dimana mereka masih mempunyai intensitas aktivitas 
fisik yang padat baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “perbedaan aktivitas 
fisik remaja laki-laki dan perempuan yang mengikuti car free day Dago Kota 
Bandung” Dengan menggunakan teknik statistik non parametrik diketahui bahwa 
nilai Asymp. Sig. untuk aktivitas fisik remaja laki-laki dan perempuan adalah 
0,408. Karena Asymp (sig.) 0,408 > 0,05 maka H0 Diterima. Artinya tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas fisik remaja laki-laki dan 
perempuan yang mengikuti car free day Dago Kota Bandung. Dapat dikatakan 
bahwa aktivitas fisik remaja laki-laki dan perempuan yang mengikuti car free 
day Dago Kota Bandung memiliki aktivitas fisik yang sama rata. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, berikut adalah saran-saran yang dapat 
diberikan yaitu : 
1. Bagi remaja dan masyarakat secara umum agar dapat memahami lebih dalam 
terkait pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. 
2. Bagi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan 
Indonesia, memperbanyak kajian-kajian mengenai aktivitas fisik. 
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3. Bagi jurusan Ilmu Keolahragaan bisa lebih menganalisis tentang aktivitas fisik 
umtuk kesehatan. 
4. Bagi peneliti selanjutnya bisa lebih menggunakan sampel dan populasi yang 
lebih luas serta menyertakan variable-variable lain agar aktivitas fisik dapat 
dikaji l;ebih luas. 
